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Abstract 
Indonesian teenager girls prefer browsing internet, talk with their friends or read 
magazines to get to know about their puberty issues instead of asking to their parents 
or read books. The purpose of this study was to create a unique way to educate 
teenage girls through an illustrated book that talks lots about girls world. With 
simple illustrations and playful layout with girly colors, the book was made easy for 
eyes and fun to read. The research results show that teenagers prefer book that full 
with cute illustrations, lovely quotes and colorful pages. In conclusion, with the great 
combination of easy topics, illustrations and feminine visuals, “Big Sister’s Project: 
The Lady Wants To Know” is going to help Indonesian teenagers especially for the 
girls, who wants to get to know about their puberty without getting ashamed of.  (S) 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian untuk membuat publikasi yang mampu mengedukasi seputar 
masalah pubertas pada remaja perempuan dalam bentuk buku ilustrasi. Metode 
perancangan yang digunakan yaitu dengan membuat buku edukasi yang penuh 
dengan ilustrasi, layout yang mudah dibaca dan berwarna pastel yang hangat dan 
cerah untuk menarik perhatian. Hasil yang dicapai adalah remaja wanita Indonesia 
menyukai buku yang membahas tentang dunia yang dekat dengan mereka namun 
memiliki kemasan yang menarik dengan ilustrasi dan warna-warni cerah yang 
menyenangkan untuk dibaca. Simpulan dengan adanya perancangan publikasi buku 
edukasi Big Sister’s Project ini akan membantu remaja perempuan yang ingin 
mengetahui seputar pubertas namun malu untuk bertanya secara langsung kepada 
orang yang lebih tua dengan visual yang menarik. (S) 
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